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Alhamdulillahbini’matihitatimushaihaat segala puji syukur penulis 
ucapkan kehadirat Allah Subhana Wata’ala yang selalu memberikan nikmatnya 
yang tak terhingga yang kadang luput untuk disyukuri dengan nikmat-Mu penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat selalu tercurah 
kepada panutan kita baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa manusia dari 
alam jahiliyah (kebodohan) menujualam yang berilmu seperti sekarang ini. 
Skripsi ini berjudul “Analisis Keterampilan Proses Sains Siswa 
Menggunakan Model Pembelajaran Group Investigation (GI) pada Materi 
Laju Reaksi’’. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan 
Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
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kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan 
terimakasih sebesar-besarnya kepada:  
1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. 
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telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dibangku 
perkuliahan. 
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8. Uda Cumitril, Kakak Rina Putri Asi dan khususnya almarhumah kakak 
tercinta Rini Putri Dewi yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih 
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sayang dan cinta hingga penulis terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi 
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Doa dan harapan penulis, semoga Allah Subhanahu WaTa’ala membalas 
kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah serta seluruh pihak yang 
telah banyak membantu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 
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